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Algunes considera-
cions sobre el nou pla 
d'estudis de pedagogia 
Josep Gonzalez Agapito* 
El procés seguit en I'apro-
vació deis títols de pedagogia ha 
posat al descobert algunes de les 
profundes contradiccions de la 
universitat espanyola, de I'ambit 
pedagógic universitari i de la 
nostra facultat en particular. 
La Llei de reforma univer-
sitaria (LRU) és un Iloable intent 
de superar els vicis i problemes 
que des de feia molts anys ar-
rossegava la universitat a 
Espanya i que la feien obsoleta. 
Calia una universitat pública de 
qualitat, honesta i útil social-
ment. El preambul de la Ilei li 
encomana tres funcions: el 
desenvolupament científic, la 
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Les noves titulacions 
formació professional i I'ex-
tensió de la cultura. 
O'antuvi cal assenyalar 
I'ambivalencia de la reforma que 
si d'una banda sembla inspirada 
en la concepció universitaria 
d'Humboldt, de I'altra no ha sa-
but, o no ha pogut o no ha volgut, 
renunciar a ser una universitat 
napoleónica. I no és que neces-
sariament els conceptes hagin de 
ser antagónics, car si les uni-
versitats humboldtianes han 
marcat quina ha de ser la funció 
de la universitat, les hereves del 
centralisme frances han desen-
volupat una important estructu-
ra. 
Així, d'una banda, es vol po-
tenciar la unitat de saber, la 
identificació entre recerca i 
docencia, i I'autonomia univer-
sitaria humboltdtianes. O'aquí els 
objectius de flexibilització 
curricular, pensament crític 
creativitat investigadora, es~ 
tructuració departamental. .. del 
preambul de I'LRU. O'altra banda, 
I'abast estatal deis títols que 
Justifica una forta intervenció en 
els seus plans d'estudis, la 
facultat com a centre profes-
sionalitzador en nom de l'Estat, 
el professor-funcionari". són 
algunes de les notes napoleó-
niques de la mateixa reforma. 
Aquesta ambivalencia s'ha 
manifestat a I'hora d'elaborar 




Els nous plans d'estudi 
Fa ja una mitja dotzena d'anys 
un estudi elaborat a la nostra 
facultat per Vicens Benedito i 
Dolors Millan emfasitzava una 
evidencia en indicar que "els 
estudis de Pedagogia estan 
tancats en si mateixos, són 
excessivament te6rics i super-
ficials, allunyats de la realitat 
del sistema educatiu i sense 
identitat professional". 1, tan-
mateix, una certa indefinició 
havia presidit durant IIargs anys 
la IIicenciatura de Pedagogia 
d'enga de la seva creació durant 
la 11 República. No pas per la 
manca de necessitat d'una 
titulació superior adregada a 
I'educació, sinó per una diver-
sitat de causes agreujades per 
la ideologització i el mateix 
disseny del sistema educatiu 
franquista. 
En arribar els socialistes al 
govern central es reconduí i es 
posa en practica la reforma uni-
versitaria. Ningú no posa en dubte 
la necessitat de replantejar les 
titulacions relacionades amb 
I'educació que, fonamentalment, 
eren formades per la IIicencia-
tura de Pedagogia, I'especialitat 
de Psicologia Escolar i la diplo-
matura de Professorat d'EGB. A 
mesura que es porta a terme la 
reforma educativa empesa pels 
governs socialistes es féu més 
evident el desfasament d'aques-
tes titulacions amb la realitat 
socioeducativa, agreujada des de 
I'aprovació de la LOGSE. 
Les titulacions referides a 
I'ambit de I'educació han estat 
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sotmeses a un IIarg, excessiu i 
desgastador procés de debat i 
reforma d'enga de 1986, el qual 
no es conclogué fins a 1992. Sis 
anys per aprovar unes noves 
titu lacions! 
En aquest període es perdé 
I'oportunitat de convertir els 
estudis de magisteri en IIicen-
ciatura. Fet que hauria permes 
donar a les seves especialitats 
el necessari aprofundiment tot 
salvaguardant la necessaria 
formació comuna. Les raons són 
evidents: d'una banda s'opta per 
la fórmula que menys gravaria 
I'erari públic i, de I'altra, 
s'obvia la manca d'un projecte 
coherent de formació del pro-
fessorat de secundaria, que les 
facultats que nodreixen I'ense-
nyament sec u n dari d 'aq UBSt 
professorat (mancat de prepa-
ració professional) visqueren 
com una amenaga. 
Pel que fa al camp educatiu 
I'informe tecnic del grup de 
treball número 15 del Consell 
d'Universitats, ultra la diplo-
matura de Magisteri, proposa la 
creació de tres IIicenciatures de 
segon cicle: Educació Escolar, 
Psicopedagogia i Pedagogia So-
cial. A més es proposava una 
diplomatura en Educació Social. 
A desgrat deis inconvenients del 
disseny, sens dubte era una 
solució de certa coherencia. 
Es dibuixaven dos diplo-
matures destinades a formar 
tecnics específics en els camps 
formal i no formal de I'educació, 
i es concebien les Ilicenciatures 
com a ambits d'ampliació de 
formació i d'intervenció pro-
fessional especialitzada deis 
mateixos mestres i educadors 
socials. 
També s'acabava amb la 
sobreposició deis camps profes-
sionals deis psicólegs escolars i 
els pedagogs terapeutes i orien-
tadors que s'aplegaven en la nova 
lIicenciatura de psicopedagogia. 
1, de retop, amb les tres Ilicen-
ciatures s'acabava amb una 
certa indefinició del camp pro-
fessional del pedagogo 
Per refermar aquesta inter-
relació del títols educatius es 
propugna la creació de centres 
que els unifiquessin: les facultats 
"d 'ed ucació», i nversem b lant 
denominació que sortosament una 
mínima cultura epistemológica ha 
corregit per Facultat de Ciéncies 
de l'Educació2 , dins les quals cada 
titulació forma una secció. Com 
és sabut els estatuts de la nostra 
universitat ja havien creat un 
ambit interrelacionador amb la 
Divisió de Ciéncies de l'Educació. 
Racionalitat i conflicte. Les 
crítiques a la proposta de la 
Comissió XV 
Potser sigui escaient veure 
les principals crítiques que 
s'adre9aren a la proposta de la 
(2) Car ningú havia vist paral'lelament 
facultats de salut o d'economia. 
Les noves titulacions 
Comissió XV de desplegament del 
títol de Pedagogia en tres noves 
lIicenciatures, per tal de com-
prendre la solució presa final-
ment pel Consell d'Universitats. 
A I'hora d'analitzar críti-
cament la proposta de I'ano-
menada Comissió XV cal tenir en 
compte la mateixa inércia his-
tórica creada dins la Pedagogia 
universitaria i que és paral'lela 
a la resta d'ambits universitaris, 
especialment de "lIetres». 
L'especialitat de Pedagogia, dins 
les facultats de filosofia i lIetres 
amb dos cursos comuns, es veié 
impulsada per la creació deis 
departaments amb la Llei d'es-
tructura de les facultats de 
1965. Les antigues catedres es 
constitueixen en departaments, 
els quals aniran tendint a 
monopolitzar una especialitat 
dins la lIicenciatura. Aquest 
procés s'accelerara a partir de 
la Llei general d'educació que 
dóna certa autonomia a les 
universitats per a I'elaboració 
de plans d'estudis, limitada per 
I'aprovació del ministerio En les 
universitats grans com la nostra 
rapidament cada departament té 
la "seva» o «seves» espe-
cialitats: sistematica, orien-
tació, terapéutica, organitza-
ció ... Prova d'aquesta tendéncia 
monopolitzadora és que les 
assignatures d'altres depar-
taments en la seva especialitat 
són I'excepció que confirma la 
regla. Són, en general, especia-
litzacions rígides. 
Una persona vinculada a la 
reforma educativa empresa pel 
govern socialista com Julio 
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Carabaña ha assenyalat com la 
divisió de la titulació de Peda-
gogia pro posada per la Comissió 
XV era la culminació del procés 
d'expansió academica que, 
partint de la catedra, passa pel 
departament, després per I'es-
pecialitat i culmina amb la Ili-
cenciatura propia. De fet, la 
carrega docent de cada Mea, 
enclosa psicologia evolutiva, a 
cada titulació així ho confirmava. 
Per al catedratic de Sociologia 
de l'Educació de la Universitat 
Complutense, aquesta multipli-
cació de títols era possible per 
la' inexistencia d'un col'legi 
professional de pedagogs que 
defensés la unitat del títol i la 
manca de perfilació professional 
de la pedagogia per part de 
I'administració. Si d'una banda 
cada Ilicenciatura proposada es 
corresponia amb un departament 
(excepte M I DE que apareixia com 
més instrumental), d'altra ban-
da, semblava necessari fer 
correspondre a cada una d'elles 
amb perfils professionals amb 
una demanda potencial. I as-
senyalava que "así que lo que 
menos puede decirse es que la 
distinción de las tres areas de 
actuación de los pedagogos es 
lógicamente correcta, pero de 
extensión empírica muy incier-
ta". No succe'ia així amb Ma-
gisteri, on la unitat i espe-
cialització del títol eren ben 
acotad es per les demandes de 
I'administració i deis sindicats. 
Conclo'ia Carabaña que hi 
havia una certa contradicció en-
tre la multiplicitat de Ilicen-
ciatures en Pedagogia i la seva 
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reducció a un sol segon cicle, ja 
que els estudis de primer cicle 
eren ja especialitzadors i 
professionalitzadors. Centrant-
se en el cas de Magisteri, feia 
veure com apareixien els títols 
de primer i segon cicle com una 
juxtaposició d'especialitats: el 
primer de docencia i el segon 
d'activitats para i peridocents. 
Pel que fa a la multiplicitat 
de Ilicenciatures, ultra entendre, 
com hem vist, que obe'ien a 
interessos de les arees de 
coneixements, creia "dudoso que 
vaya a responder a largo plazo a 
los intereses de los alumnos", 
ja que I'excessiva fragmentació 
deis coneixements aniria en 
detriment d'una bona formació i 
contribuiria a crear noves 
discussions sobre les compe-
tencies deis titulats a les ja 
exi stents3 . 
Una altra de les crítiques que 
s'adregaven a la proposta de la 
Comissió XV era I'incompliment 
del mandat de flexibilitat 
curricular de I'LRU. La rapida 
evolució de la societat i del ma-
teix mercat de treball semblen 
exigir donar preferencia a la 
capacitat d'assimilar amplis 
conceptes elaborats a partir 
d'una varietatd'arees de conei-
xement. En el cas de les titu-
(3) CARABAÑA. Julio: "Apuntes so-
ciológicos sobre la reforma de los 
planes de estudio". a La reforma de 
los estudios universitarios de 
educación. Universidad de la La-
guna, 1990, pAgo 44. 
lacions educatives, que no tenen 
un mercat ben perfilat profes-
sionalment, les especialitzacions 
rígides no donen als alumnes prou 
plasticitat formativa per ade-
quar-se a les demandes concre-
tes. De fet, les recomanacions 
de la Comunitat Europea van en 
el sentit de donar una amplia i 
solida formació basal polivalent 
dins I'ambit professional, capa~ 
de complementar-se amb una 
formació especialitzada inicial i 
al tres en el futuro 
No mancaven les oposicions 
entre els sectors més radicals 
políticament que creien veure una 
coincidencia de cada una de les 
lIicenciatures amb les parcel'les 
de poder deis nous caps de brot 
de I'educació espanyola sorgits 
amb la democracia i consolidats 
en els darrers anys de govern 
socialista. Aquests sectors 
titllaven la proposta de ser una 
superestructura purament in-
trauniversitaria sense relació 
amb les perspectives laborals 
deis pedagogs i que dificultava 
encara més I'accés a una primera 
feina. Posició que compartien la 
majoria d'organitzacions d'a-
lumnes. 
Tampoc deixaren de fer sen-
tir la seva veu sectors conser-
vadors preocupats, com havia 
assenyalat García Carrasco en 
el seu conegut estudi sobre els 
pedagogs, per formar més una 
«persona culta" que un espe-
cialista en pedagogia. 
Les noves titulacions 
Cronologia d'un entreban-
cat camí 
En fer un balan~, es pot dir 
que la proposta del grup de 
treball número XV del Consell 
d'Universitats ha salvat algunes 
peces importants i també ha vist 
paral itzats aspectes importants. 
Davant del resultat final, 
caldria adonar-se que hi ha hagut 
dos períodes en aquesta reforma 
de calat profundo 
El primer corres pon a una 
etapa que podríem anomenar d'un 
cert despotisme il·lustrat. Dic 
aixo sense cap to pejoratiu, sinó 
com a referent historie de ma-
nera de fer una reforma. Ra-
rament una reforma profunda es 
pot fer de bon grat per part deis 
reformats i cal que la minoria 
reformadora compti amb el po-
der i I'ascendencia social sufi-
cients per portar-la a terme. (No 
és una simple coincidencia la 
sorprenent devoció amb que un 
govern socialista auspicia la 
commemoració del centenari de 
l'il'lustrat Caries 111.) 
Amb el ministre Maravall es 
donaren les circumstancies per 
escometre amb profunditat la 
reforma universitaria i I'edu-
cativa en general, les bases i 
abast de les quals foren reco-
lIides pel ministre d'educació en 
el seu lIibre La reforma educa-
tiva. Penso que s'ha valorat poc 
la tasca i la contribució de 
Maravall, que acaba víctima de 
la contestació social i les 
manifestacions de tots tipus que 
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origina la seva decidida refor-
ma, malgrat les concessions que 
féu en els darrers mesos de 
ministerio 
El seu successor Solana obrí 
un nou període de la reforma 
presidit pel consens i el prag-
matisme. Símptomes d'aquest 
nou clima són la perdua d'in-
fluencia dins el ministeri de 
coneguts pedagogs assessors 
ministerials o la decisió minis-
terial i de la secretaria del 
Consell d'Universitats d'ajornar 
totes les titulacions conflictives, 
entre elles les educatives. 
La política pactista iniciada ja 
en les darreries del ministeri 
Maravall obrí la porta a les 
pressions deis col'lectius i sec-
tors del sistema educatiu, amb 
els sindicats a primer terme. 
Fruit d'aquesta situació fou 
la desaparició de qualsevol 
requisit de formació per assumir 
la direcció deis centres que 
estigmatitzava en bona mesura 
la Ilicenciatura en Educació Es-
colar. El nou ministre Solana es 
posa com a fita consensuar la 
reforma amb els «agents so-
cials». Fet que significa I'au-
tomatica desvalorització de les 
posicions reformistes més 
avanc;:ades. 
Aquest ajornament propicia 
un cert "podriment» de la si-
tuació. 
Entre les variades oposicions 
als nous títols es troben les del 
Col'legi Oficial de Psicolegs i la 
majoria de facultats de psicologia 
al de Psicopedagogia, i la 
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d'amplis sectors de sociolegs i 
de treballadors socials als 
d'Educació Social i Pedagogia 
Social. Ultra variades pro postes 
en que diversos grups d'arees 
de Pedagogia fan arribar al 
ministeri. 
El mateix president del 
govern central Felipe González 
admetia, en el transcurs d'un 
debat parlamentari, que els 
corporativismes havien retardat 
I'aprovació de bastants deis nous 
títols. 
Finalment, a les primeries de 
1991 el Consell d'Universitats 
fa públiques unes primeres 
propostes de títols que enclouen 
les diplomatures de Mestre i 
Educació Social i les Ilicenciatu-
res de PsicopedagQgia, i Orga-
nització i Administració de 
l'Educació. Fet que inicia I'última 
etapa d'un entrebancat camí, en 
el qual la conferencia de degans 
de pedagogia oferí un ambit de 
consens interior (partidaris del 
títol múltiple o únic, les arees 
de coneixement i els diferents 
corrents organitzats) i exterior 
de cara a I'administració, el 
Consell d'Universitats i la 
conferencia de degans de 
Psicologia. D'aquest dificultós 
camí el lector pot trobar les 
principals etapes, entrebancs i 
recomposicions en nota a parto 
Episodis que mostren la historia 
externa que mena vers la solució 
donada a la fi (veure nota final). 
Les noves llicenciatures de 
Pedagogia i Psicopedago-
gia 
Oesprés d'aquesta Ilarga ne-
gociació, a la fi el Consell d'Uni-
versitats opta per una Ilicen-
ciatura de primer i segon cicle 
de Pedagogia i una altra de sois 
segon cicle de Psicopedagogia. 
O'un cantó el Consell i l'Ad-
ministració es mantenien ferms 
a instaurar la Psicopedagogia, 
una de les noves figures profes-
sionals que demandava la refor-
ma educativa, i acabava amb la 
duplicitat de competencies es-
colars entre psicolegs i pedagogs. 
De I'altre, amb la Ilicencia-
tura de Pedagogia es pretenia 
dotar de flexibilitat el títol, car 
entenia que plans d'estudis di-
versos i especialitzats compro-
metien la flexibilitat que la re-
forma universitaria propugnava. 
Així, també, es volia fer cas a 
la inacceptable mutilació en sois 
I'ambit d'organització i admi-
nistració, a les reivindicacions 
de poder organitzar la pedagogia 
social, a les crítiques que des de 
sectors progressistes es feien a 
I'especialització rígida, entre 
d'altres, i organitzava una 
Ilicenciatura de Pedagogia amb 
la resta d'ambits pedagogics. 
La solució donada s'entenia 
que satisfeia una diversitat 
majoritaria de posicions. Ac-
ceptava la pro posta de materies 
aprovada formalment per la 
majoria de facultats i presentada 
Les noves titulacions 
per la conferencia de degans. 
Aquesta proposta era de baixa 
troncalitat de tal manera que 
havia de permetre a les facultats 
organitzar unes especialitzacions 
flexibles i acordad es a les 
necessitats socials i de mercat 
laboral. 
Els dos eixos de la llicen-
ciatura en Pedagogia de la 
Universitat de Barcelona 
El pla d'estudis que ha aprovat 
la Junta de la Facultat de Peda-
gogia es fonamenta en dos eixos: 
adaptabilitat a la demanda social i 
fonamentació en els interessos 
deis alumnes. 
Com ja s'ha dit més amunt, 
en una epoca de rapids canvis 
socials com la que ens ha tocat 
viure és necessari dotar els plans 
d'estudis deis mecanismes 
capagos de fer-Ios evolucionar 
d'acord amb la demanda social i 
les transformacions del mercat 
de treball. Estem en temps de 
transició i és imprevisible 
determinar quines seran les 
necessitats a que hauran de 
respondre els nostres alumnes 
d'avui d'aquí a pocs anys. 
Atendre els coneixements 
fonamentals per a la professió 
és I'objectiu de[ tram obligatori 
del pla d'estudis. Si es té present 
que un pla d'estudis ha de tenir 
una Ilarga vigencia temporal, les 
assignatures optatives són els 
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elements m6bils que permeten 
donar res postes sensibles a les 
noves demandes professionals, 
originades per noves necessitats 
socials. 
És necessari, doncs, dotar el 
nou pla d'estudis d'un equilibri 
entre una formació generalista 
important, que sigui la s61ida 
base professional en un mercat 
de treball canviant i en evolució, 
i una formació particularista, que 
asseguri una formació instru-
mental i concreta referida a un 
ambit d'intervenció pedag6gica. 
La fac u Itat opta per concretar 
aquest posicionament situant 
aquells estudis que han d'asse-
gurar la formació global en el 59 
% deis crédits totals. Tot con-
centrant el pes de latormació ba-
sal en el primer cicle, on aquests 
tipus d'assignatures conformen 
el 70% deis crédits disponibles. 
Així el primer cicle esdevé 
eminentment fonamentador4 
L'ampli marge d'optativitat i 
Iliure elecció del segon cicle, si-
(4) No cal dir que moltes vegades no 
ha estat facil conjuminar el 
manteniment d'aquest equilibri 
amb la deformació professional de 
I'especialització del professorat. 
Aixf és possible trobar qui es 
proclama defensor d'una alta 
optativitat i, ensems, reclamar 
major obligatorietat del seu propi 
camp professional, per sobre de 
I'identic tractament atorgata les 
materies troncal s de cada area de 
coneixement, les quals foren 
organitzades en assignatures 
respectant els criteris fets arri-
bar a la ponencia pels membres 
especialistes. 
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tuat en el 52 %, fa que el pla 
d'estudis pugui ser un instrument 
flexible i a,daptable a les deman-
dessocials. Instrument que ha de 
permetre a la facultat anar pro-
gramant aquel les assignatures 
que respbnguin a les noves de-
mandes de formació que forr;;o-
sament s'aniran creant en els 
anys a venir. 
Situats els coneixements fo-
namentals per a la professió en 
una discreta ampliació de les 
matéries troncals5 , la vasta op-
tativitat també ha de permetre 
acomplir un altre objectiu: ade-
quar I'itinerari curricular als 
interessos de I'alumnat. Per-
metenta I 'estudiant, ultra aque-
lla preparació basica, orientar 
la seva formació d'acord amb els 
seu s interessos, assessorat 
tutorialment pel professorat. Fet 
que és assegurat no sois pel 
nivell d'optativitat que ha de 
cursar-se, sinó també per 
I'oferta d'assignatures optati-
ves, que al primer cicle és 
gairebé de tres per cada una que 
cal cursar i en el segon cicle, 
gairebé de quatre. 
Diversitat d'especialització 
Amb aquests criteris es 
defugen els perills de I'espe-
(5) Establertes per les directrius 
generals publicades al BOE de 27 
d'agost de 1992. 
cialització rígida. Així, acomplint 
les directrius de I'LRU el nou pla 
de pedagogia és un pla generalista 
que a través d'una forta opta-
tivitat és ampliament flexible per 
adaptar-se a les actual s de-
mandes de formació i a les 
necessitats del mercat laboral 
present i futuro Aquesta alta 
optativitat, defugint especia-
litzacions rígides, és el millor 
servei que pot fer-se donada 
I'evident indefinició professional 
que la funció del pedagog té 
actualment. Aixó no significa que 
el pla no permeti especialit-
zacions, sinó que, com ja hem 
dit, aquestes poden ser sensibles 
a I'evolució de la situació pro-
fessional i als avenr;;os cientrfics 
i tecnics a mesura que es pro-
dueixin. 
De fet, a la vista del pla 
d'assignatures, es pot advertir 
que facilita un alt grau de 
perfeccionament professional en 
els camps de I'organització i 
administració educatives, la 
pedagogia social, I'assessora-
ment curricular, la formació de 
formadors ... 
Permet especialitzacions en 
diagonal: per exemple, proveir 
d'una formació especialitzada 
aquell alumne que vulgui adrer;;ar-
se a I'organització i administra-
ció educativa en I'ambit de 
I'educació social. 
Si d'una banda el pla ofereix 
un bon ventall d'assignatures de 
caracter instrumental adrer;;ades 
a una bona professionalització 
que eviti el perill d'indefinició 
d'anteriors plans, també tenen 
Les noves titulacions 
prou presencia assignatures 
formatives i metodológiques en 
línia amb la funció humboldtiana 
de la universitat. 
Algunes consideracions 
finals 
Aquest pla és fruit d'un ampli 
consens manifestat amb la 
majoria absoluta amb que fou 
aprovat. Un ampli consens im-
plica un cert grau d'inflació, car 
el consens s'obté augmentant el 
cercle de consentiment encloent 
tot alió que els diferents ambits 
academics han considerat im-
prescindible. De tot I'aigua-
barreig de raons, peró també 
d'interessos, que un pla d'estudis 
suscita, la ponencia i la junta de 
facultat ha sabut contrastar i 
destriar suficientment fins a 
assolir un pla d'estudis funcio-
nal i progressiu. Ha tingut la 
virtut d'obrir un Ilarg i trans-
parent debat dins el si de la 
facultat que no sois ha servit per 
aclarir les noves assignatures 
sinó per plantejar qüestions de 
fons de caire epistemológic, 
instrumental i formatiu. 
Ha estat discutit punt per punt 
i tothom ha tingut I'oportunitat 
de sotmetre les seves propostes 
no sois directament als nou 
membres de la comissió, sinó de 
defensar-Ies i sotmetre-Ies als 
cinquanta membres de la junta 




De tota manera comenga ara 
un rodatge que el posara a prova 
i que haura de produir les 
correccions oportunes. 
És un pla audag i gens comode. 
El seu alt contingut optatiu 
obligara el professorat a 
mantenir un bon nivell de qualitat 
i interés. És un pla realista, no 
expansionista, que descansa 
sobre I'actual plantilla docent. 
És un pla que enfront de la 
competitivitat universitaria 
utilitza els nostres majors re-
cursos per fer una oferta atrac-
tiva per la seva possibilitat 
d'alta i flexible especialització 
enfront de les altres universitats 
del país. El nostre model de 
Facultat de Pedagogia articulada 
en una Divisió de Ciéncies de 
l'Educació ens posa en condicions 
de fer una oferta ampliament 
especialitzada i amb tots els 
avantatges de coordinació del 
model de centre uniformat i 
sense cap de les seves proble-
matiques. 
Per6, també, té un parell de 
reptes sense els quals el seu éxit 
perilla. El primer: ser capagos 
d'oferir unes practiques real-
ment professionalitzadores, in-
serides a la realitat i curosa-
ment guiades. A aquest objectiu 
s'oposa, justament, el que ens 
dóna possibilitat d'especialit-
zació: la grandaria del nostre 
centre. També la poca agilitat de 
la mecanica de la nostra Univer-
sitat per establir convenis 
flexibles i puntuals. 
El segon repte, fruit també 
de les nostres dimensions, és el 
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perill de massificació. Un pla 
d'estudis com aquest requereix 
una alta atenció tutorial de 
I'alumnat. La dimensió personal 
és la que fa que ens dediquem a 
I'educació, car aquesta parteix 
del profund convenciment que una 
de les formes millors de con-
tribuir al progrés de la humanitat 
és a través d'ajudar al progrés 
de cada persona. És aquest 
I'ambit de la nostra galiniana 
revolta, de la nostra revolució. 
És per tot aix6 que els nous 
plans d'estudis han d'implicar 
per al professorat un can vi pro-
fund d'habits. La mateixa Fa-
cultat de Pedagogia ha de ser el 
primer exemple de renovació i 
qualitat pedagógica. La millor 
crítica a la universitat napo-
le6nica és superar-la. 
Nota final: 
Aquesta primera pro posta de 
títols i les seves directrius provoca 
una frontal i airada mobilització deis 
col'legis professionals de psic61egs 
que en una extensa carta del 5 de 
marg al ministeri i als degans de 
Psicologia de les universitats espa-
nyoles ex posen les greus amenaces 
que al seu paper significa la proposta 
del nou títol de psicopedagogia. A la 
qual segueix una campanya d'anuncis 
als principals diaris. Entre altres 
consideracions, a la carta s'afirma 
que "el Colegio Oficial de Psicólogos 
está profundamente alarmado por la 
posible aprobación del nuevo título. 
Considera que amenaza gravísima-
mente el futuro de la profesión de 
psicólogo en España" (pag. 1). Ja que 
el 40% deis psicolegs treballen en 
I'ambit educatiu, "dicho nuevo título 
competiría por ocupar este 40% del 
mercado de los psicólogos" (pag. 3). 
A la pagina 5 pot Ilegir-se: "¿Es que 
con dos años y el currículum previs-
to, un maestro va a poder aplicar la 
Psicología a la Educación? ¿Es que 
~I final de la nueva licenciatura ten-
drán una preparación equivalente los 
que proceden del magisterio y los 
que procedan de Psicología? 
També des de Treball Social es 
renoven les suspicacies vers la 
diplomatura d'Educació Social. 
Des d'alguns sectorsde les arees 
de coneixement de Pedagogia s'ela-
boren alternatives i pro postes que, 
tot i les seves aportacions positives, 
no deixaven de traslluir com aquestes 
reaccions corporatives també es 
prodüien de portes endins. Fet que 
qüestionava seriosament la capacitat 
de negociació de la totalitat del 
col·lectiu universitari de pedagogia. 
El 25 de febrer de 1991 es reuní la 
conferencia de degans de pedagogia 
amb la voluntat de poder oferir a 
I'administració un únic interlocutor 
per tal de treure de I'atzucac la 
titulació. Fet que es traduí en I'inici 
de les negociacions amb el ministeri 
deu dies després. 
La conferencia de degans elabora 
unes esmenes als continguts de cada 
una de les titulacions proposades per 
la subcomissió del Consell d'Univer-
sitats i reclama I'existencia d'una 
Ilicenciatura en Pedagogia Social. 
Aquestes esmenes unitaries foren 
aprovades per 13 facultats (Barce-
lona, Corunya, Euskadi, Múrcia, 
Salamanca, UNED i Vigo per unani-
mitat. Complutense, Illes Balears, 
Granada, Malaga, Oviedo i Valencia 
per majoria). A la Universitat de 
Santiago, principalment amb els vots 
deis estudiants, es demana el retorn 
a títol único 
Les noves titulacions 
El 7 de mar<; tres degans comis-
sionats, entre ells jo mateix, 
presentem les esmenes al ministeri 
en una Ilarga reunió. 
Per part del ministeri assisteixen 
Alvaro Marchesi i Francisco de Asís 
de Bias, aquest darrer representant 
de I'administració a la subcomissió 
del Consell d'Universitat encarre-
gada deis títols d'educació. S'accep-
ten les esmenes a la troncalitat 
proposades. En canvi, no s'accepta 
la Ilicenciatura en Pedagogia Social. 
També el ministeri es reitera en la 
voluntat de donar suport a la deno-
minació d'Organització i Adminis-
tració Educatives enfront de la 
d'Educació Escolar que considera 
massa difusa. 
Les pressions i mobilitzacions del 
col·legi de psicolegs i estudiants de 
psicologia són cada cop més 
importants. Com a president de la 
conferencia de degans de pedagogia, 
el dia 18 se'm comunica de forma 
extraoficial que el Consell d'Univer-
sitats no veu convenient tirar 
endavant la lIicenciatura de Psico-
pedagogia. 
Amb la mutilació de Pedagogia 
Social i Psicopedagogia la proposta 
de la comissió XV deixa de tenir tot 
sentit com alternativa a la Ilicen-
ciatura de Pedagogia existent. 
Des de la presidencia de la 
conferencia de degans de Pedagogia 
s'empren una ronda d'entrevistes 
amb destacats membres de la 
subcomissió del Consell d'Univer-
sitats exposant que són necessaries 
les tres Ilicenciatures per cobrir 
I'ambit pedagogic i el malestar que 
provoca la situació entre les 
facultats. Mentrestant es crea una 
forta sensació d'incertesa i des 
d'algunes facultats es reclama el 
retorn a títol único També ho fan 
algunes associacior1s de pedagogs. 
Posició que· acorde n els represen-
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tants deis estudiants de pedagogia 
reunits a Granada el 15 i 16 d'abril. 
Enfront de la situació creada, els 
degans i estudiants acorden fer vaga, 
que fou seguida per totes les facultats 
el dia 17, vigília de la reunió de la 
subcomissió de Ciencies Jurídiques i 
Socials del Consell d'Universitats. 
En aquesta reunió la comissió 
acorda I'aprovació de les diplomatu-
res de Magisteri, Logopedia i Educa-
ció Social, i es dona un important 
pas en acceptar la lIicenciatura de 
Psicopedagogia, així com iniciar el 
procés com a nova titulació de la Ili-
cenciatura en Pedagogia Social. 
La comissió dona un termini fins 
a final d'any per proposar modifica-
cions, fet que d'una banda posposava 
la decisió per a després de les 
eleccions i de I'altra oferia un termini 
Ilarg per aproximar posicions amb 
els psicólegs. De fet, segons les 
nostres informacions, recolzaren la 
proposta, i especialment pel que fa a 
psicopedagogia, els representants de 
les universitats de Balears, Barce-
lona i Salamanca i els representats 
de les comunitats autonomes que eren 
els de Galícia i Valencia. Hi presenta 
objeccions la Universidad Complu-
tense. Aquest posicionament del 
Consell d'Universitats, Iluny d'as-
segurar lallicenciatura de Psicope-
dagogia, dona una més forta em-
branzida als que s'oposaven a la seva 
existencia. Comengaren una serie 
d'accions, manifestacions i vagues 
en contra. 
A comengament de maig, dos 
degans de Pedagogia ens varem en-
trevistar amb la Secretaria del 
Consell d'Universitats en un intent 
de desbloquejar la situació creada i 
férem la proposta que la subcomissió 
que entenia deis títols d'educació es 
reunís amb representants de 
Psicologia i Pedagogia per tal 
d'examinar els possibles entrebancs 
en que es trobava eltítol de 
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Psicopedagogia. La proposta fou 
acceptada i el dia 27 de maig ens 
reuníem al Consell d'Universitats 
tots els membres de I'esmentada 
subcomissió i una delegació paritaria 
de les conferencies de degans de 
Psicologia i Pedagogia. Reunió que 
presidí la mateixa secretaria del 
Consell, la Dra. Elisa Pérez Vera. 
Després d'un Ilarg i tens debat 
s'aconseguí crear una comissió de 
treball més redu'ida formada per tres 
representants de Psicologia i 
Pedagogia, respectivament, presi-
dida pel Dr. Antoni Clemente, membre 
de la subcomissió del Consell 
d' Universitats. 
Per tal d'examinar les pro postes, 
els dies 30 i 31 de maig es reuní a 
Sant Sebastia la Conferencia de 
Degans de Psicologia, mentre a la de 
Pedagogia ho feiem el mateix dia 30 
a Barcelona. Durant els mesos de juny 
i juliol vaig reclamar amb insistencia 
la convocatoria de la reunió, i, 
finalment, es fixa la data del 24 de 
juliol. Dotze hores abans de la reunió 
la delegació de Psicologia comunica 
al Consell que no hi assistiria. Fet 
que posava en evidencia les 
resistencies i dificultats que el tema 
comportava. 
El 9 de setembre em reunia amb 
la secretaria del Consell d'Univer-
sitats per mirar de desbloquejar la 
situació de tots els títols d'educació 
pendents. Calia trobar una sortida als 
ambits de pedagogia social i psico-
pedagogia. Vaig insistir que des de 
les nostres facultats consideravem 
irrenunciable I'existencia d'aquest 
darrer títol previst a la LOGSE. El 
Consell demanava una fórmula que 
pogués ser consensuada amb 
psicologia i, també, amb el cada cop 
més ampli sector de pedagogs que 
pressionaven per retornar a la 
titula ció única, així com aquel les 
universitats que exigien la pedagogia 
social, malgrat I'oposició del 
ministeri a treure aquesta Ilicen-
ciatura. 
Fruit d'aquesta trobada fou el 
compromís de convocar la comissió 
mixta de psicologia i pedagogia per 
al dia 30 de setembre. 
La trobada fou presidida, com era 
previst, pel Dr. Antoni Clemente i 
després d'una Ilarga i tensa jornada 
de negociació s'arriba a fórmules per 
buscar sortida a I'actual atzucac, i 
que poguessin ser acceptables pel 
major nombre possible de sectors 
implicats. S'acordaren suggeriments 
sobre els accessos des de les 
diplomatures i de modificació de de-
terminades troncals que permetessin 
la presencia al títol d'algunes arees 
més de psicologia. No hi hagué acord 
pel que fa a la denominació. 
La delegació de psicologia reitera 
I'oposició al títol i resta a la consulta 
de la seva conferencia de degans. La 
qual es reuní a Madrid el 10 d'octubre 
i referma la se va total oposició al 
títol de Psicopedagogia en carta 
adrec;ada a la secretaria General del 
Consell d'Universitats. 
Pel que fa a les titulacions 
d'Organització i Administració i 
Pedagogia Social, la conferencia de 
degans de pedagogia rebé I'encarrec 
d'elaborar consensuadament una 
nova proposta de les tres lIicencia-
tures sobre la nova base de dotar-
les d'un primer cicle comú a la 
manera de la nova titulació de 
Ciencies de la Informació. Es pretenia 
així una fórmula transaccional entre 
els sectors que vivien la participació 
del títol com una fórmula encoberta 
de destrucció de la Ilicenciatura en 
pedagogia que abocava els Ilicenciats 
existents a quedar-se sense camp 
professional, car es trobava inad-
missible que sois prosperés I'ambit 
d'organització i administració 
educatives que no tenia correspon-
dencia de lIocs de treball reals. 
Les noves titulacions 
D'altra banda la pro posta repre-
sentava recuperar la pedagogia so-
cial, que s'albirava com un deis 
camps amb més futur professional, 
ensems que preservava I'exi.stencia 
de Psicopedagogia. 
Aquesta pro posta fou acceptada 
per 11 juntes de facultat o secció de 
pedagogia d'Espanya i significava 
poder recobrar la unitat d'acció del 
col·lectiu greument amenac;ada, car 
representava no renunciar a cap deis 
camps professionals i preservar 
equilibradament la unitat i pluralitat 
del títol existen!. 
Aquest pla de materies fou 
trames al Consell d'Universitats amb 
I'expressa indicació que les tres 
Ilicenciatures "forman una unidad y 
por tanto no seria bien aceptado que 
sólo se aprobaran alguna o algunas 
de ellas". 
Durant aquests dies la Dra. Elisa 
Pérez Vera deixa la Secretaria del 
Consell d'Universitats i fou nomenat 
el Dr. Miguel Ángel Ouintanilla. 
Potser sigui moment de dir que cal 
agrair a la professora Pérez Vera 
una extraordinaria sensibilitat per a 
les titulacions d'educació que es 
traduí en reiterades gestions prop 
de I'administració i deis col·lectius 
en conflicte. Sensibilitat que fou 
continuada pel Dr. Ouintanilla, que 
conjumina la necessaria flexibilitat 
per trobar consens amb la impres-
cindible coherencia epistemologica. 
Davant de la radicalització del 
Col·legi Oficial de Psicolegs en 
contra de Psicopedagogia, i les 
dificultats de I'administració de 
donar Ilum verda a una solució per a 
Pedagogia Social, es reprengueren 
les vistes per informar tant el nou 
secretari general i el ministeri com 
alguns membres de la subcomissió, 
de la ferma voluntat de mantenir els 




Pel febrer de 1992, en vigílies 
de la reunió de la Comissió corres-
ponent del Consell d'Universitats, 
sovintejaren els actes, vagues i 
manifestos en contra de la titulació 
de psicopedagogia en els ambits 
gremials de psicologia i, també, en 
algunes facultats. 
El 12 de febrer, la comissió cor-
responent del Consell d'Universitats 
decidia proposar dos títols de 
lIicenciatura per derivació de I'antiga 
Secció de Pedagogia. Una Ilicen-
ciatura en Pedagogia de primer i se-
gon cicle, i una Ilicenciatura en Psi-
copedagogia de segon cicle. 
Enla carta que I'endema m'adre-
c;ava com a president de la confe-
réncia de degans J.M. Touriñán, 
membre de la ponéncia del Consell 
d'Universitats, es fonamentava la 
proposta en "el reconocimiento ne-
cesario de la función psicopedagógica 
y, por tanto, la conveniencia de de-
finirla como estudio académico dis-
tinto al que se accede desde el pri-
mer ciclo de psicología y de pedagogía 
y en la conveniencia de recoger en 
un solo título los demás «frentes 
académicos» de Pedagogía, dejando 
a la autonomía de cada Universidad 
la puesta en marcha de especialida-
des dentro del título de Pedagogía". 
S'inicia a continuació, dins les 
facultats, un procés de consulta del 
contingut d'aquests títols. La 
conferéncia de degans es reuní a 
Barcelona l' 11 de marc; i elabora unes 
esmenes comunes per a ser pre-
sentades pels respectius rectorats. 
S'adrec;a un escrit al secretari del 
Consell d'Universitats posant de 
manifest el caire psicologista de les 
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matéries de Psicopedagogia i re-
clamava I'accés a segon cicle de 
Pedagogia deis diplomats d'Educació 
Social. 
A partir d'aquesta primera 
aprovació comenc;a una dura cam-
panya de mobilitzacions, vagues i 
anuncis a la premsa per part deis 
sectors contraris a la Psi cope-
dagogia, amb la finalitat d'impedir-
ne I'aprovació definitiva. 
Durant aquest període d'esmenes, 
i recollint les adrec;ades per les 
facultats i seccions de Pedagogia, 
s'incorporaren a les directrius 
generals les propostes següents: 
I'accés a Psicopedagogia i segon ci-
cle de Pedagogia des d'Educació 
Social, incorporació de la matéria 
troncal de tecnologia educativa a la 
Ilicenciatura en Pedagogia, la 
preséncia de les arees de Métodes i 
Diagnóstic en Educació, i de Didactica 
i Organització Escolar a diverses 
matéries troncals de les quals eren 
absents. 
Un total de 90 esmenes al títol de 
Pedagogia i de 110 al de Psicope-
dagogia foren adrec;ades al Consell 
d'Universitats. Reunit el Pie del 
Consell d'Universitats a Mallorca al 
principi d'abril, es realitza el debat 
sobre les esmenes a la sessió plenaria 
de la Subcomissió de Ciéncies 
Jurídiques i Socials, que fou presi-
dida pel Dr. Touriñán, el qual 
s'encarrega de defensar els criteris 
de la ponéncia. Cap esmena refusada 
per la ponéncia obtingué més de dos 
vots. Portada la proposta al Pie, 
aquest aprova les noves titulacions 
de Pedagogia i Psicopedagogia el dia 
6 d'abril de 1992. 
El autor describe en 
este artículo el 
proceso de elaboración 
del nuevo plan de 
estudios de la 
licenciatura de 
Pedagogía de la 
Universidad de 
Barcelona. En primer 
lugar, partiendo de la 
indefinición inicial y 
del desfase que 
presentaban los 
estudios de pedagogía 
con la realidad 
socioeducativa, se 
analizan la propuesta 
de la Comisión XV, las 
crIticas correspon-
dientes y los distintos 
perIodos de negocia-
ción. En segundo lugar, 
se describe el plan 
funcional, progresivo 
y genera lista, pero 
con gran flexibilidad 
gracias a la fuerte 
optatividad, con 
asignaturas tanto de 
carácter instrumental 
como formativo y 
metodológico. En 
tercer lugar, se 
apuntan dos retos 
importantes: las 
prácticas y la 
atención tutorial. 
Palabras clave: 
Nuevas titulaciones / 
Planes de estudio / 
Pedagogía. 
Abstracts 
L 'auteur décrit dans 
cet article le 
processus 
d'élaboration du 
nouveau plan d'études 
du dipl6me de 
Pédagogie (Licenciatu-
ra de Pedagogla) 
proposé par 
l'Université de 
Barcelone. Partant du 
manque de définition 
initial et du déphasage 
des études de 
pédagogie par rapport ¿ 
la réalité socio-
éducative, il analyse 
en premier lieu la 
proposition de la Xli" 
commission, les 
critiques s'y 
rapportant et les 
différentes étapes de 
la négociation. 11 
décrit en second lieu le 
plan d'études approuvé 
par le conseil de la 
Faculté de pédagogie 
comme un plan fondé 
sur les intéréts des 
étudiants, caractérisé 
par son adaptabilité ¿ 
la demande sociale, et 
comme un plan 
fonctionnel, progressif 
et généraliste, qui 
présente une grande 
souplesse en raison du 
grand nombre de 
matiéres ¿ option. Ces 
options peuvent étre 
des matiéres 
instrumentales, des 
U. V. de formation ou 
des U. V. 
méthodologiques. 
Enfin, deux défis 
importants sont 
évoqués : les stages et 
le suivi personnalisé. 
Mots clés : 
Nouveaux dipl6mes / 
Plan d'études / 
Pédagogie. 
Les noves titulacions 
In this article the 
author describes the 
process of drafting the 
new syllabus for the 
degree in Methodology 
at the University of 
Barcelona. First, 
starting from the basic 





comes an analysis of 
the proposal of 
Commission XV, the 
criticisms and the 
different periods of 
negotiation. Second, 
there is a description 
of the syllabus 
approved by the 
Governing Body of the 
Faculty of Methodology 
in two broad aspects:· 
its adaptability to 
social demand and the 
interests or the 




ranging, but extremely 
flexible thanks to the 
substantial element of 
choice, with subjects 
which are instrumental 
as well as educational 
and methodological. 
Third, two major goals 
are identified: 
practical work and 
personal tutorial careo 
Key words: 
New qualifications / 
Syllabus / Methodology. 
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